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Espacio Europeo de Educacio´n Superior
(EEES)
- El EEES otorga gran importancia a la competencia de:
Aprendizaje Auto´nomo.
⇑
Plataformas de ensen˜anza virtual basadas en Web 2.0.
Moodle: Software libre.
WebCT: Software comercial.
- Ventajas comunes:
Administracio´n: listas de clase, calificaciones,...
Comunicacio´n: correo, foro, chat,...
Generacio´n de mo´dulos dida´cticos de autoaprendizaje: unidades
tema´ticas, autoevaluaciones,...
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A´rea cient´ıfico-te´cnica: Dificultades.
a) Formulacio´n: (a11x2 + a22y 2 + 2a12xy + 2a01x + 2a02y + a00 = 0).
Formato de Documento Porta´til (pdf).
Formato propio de la plataforma: LaTeX ⇒
{
XHTML
MathML
.
b) Sistema interno de ca´lculo simbo´lico.
⇑
Moodle ↪→
{
(a) MimeTex.
(b) Wiris (java).
WebCT ↪→?
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Universidad de Sevilla (US) ⇒ WebCT.
- Curso acade´mico 2006-07: La US apuesta por WebCT∗:
1 Robustez.
2 Estabilidad (ingente volu´men de usuarios).
3 Produccio´n de materiales digitales.
4 Facilidad de sincronizacio´n con los sistemas de gestio´n coorporativos
acade´micos.
∗ Modelos de ensen˜anza y aprendizaje presentes en los usos de plataformas de e-learning en universidades espan˜olas y propuestas de
desarrollo. Informe Final del Proyecto EA2007-0046. Secretar´ıa de Estado de Universidades e Investigacio´n. Programa de Estudios y
Ana´lisis.
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E. U. de Arquitectura Te´cnica (US).
Centro a la vanguardia en la US.
Arquitectura Te´cnica (3 an˜os) ↪→ Ingenier´ıa de Edificacio´n (4 an˜os).
Sello de plata EFQM +300, 2007.
Sello de oro EFQM +500, 2009.
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Dpto. Matema´tica Aplicada I.
E. U. de Arquitectura Te´cnica.
1 Arquitectura Te´cnica.{
Fundamentos Matema´ticos de la Arquitectura Te´cnica (1o - TR.).
Ana´lisis y Organizacio´n de Datos (2o - OPT.).
2 Ingenier´ıa de Edificacio´n (Curso 2009-2010).
Matema´tica aplicada a la edificacio´n I (1o - BA´S.).
Matema´tica aplicada a la edificacio´n II (1o - BA´S.).
Ana´lisis y Organizacio´n de Datos (4o - OPT.).
Optimizacio´n en la Edificacio´n (4o - OPT.).
3 Ma´ster en Seguridad Integral.{
Te´cnicas de control y mejoras de procesos.
Optimizacio´n de recursos en Edificacio´n.
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Fundamentos Matema´ticos de la
Arquitectura Te´cnica.
{
900 alumnos
10 grupos.
Ca´lculo matricial y aplicaciones.
Geometr´ıa en el plano.
Geometr´ıa en el espacio.
Funciones de varias variables.
Extremos de funciones.
Aplicaciones del ca´lculo integral.
Me´todos nume´ricos.
Estad´ıstica descriptiva.
⇒
{
Teor´ıa (80 %).
Pra´cticas en Maple (20 %).
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Ana´lisis y Organizacio´n de Datos.
{
400 alumnos
4 grupos.
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Ana´lisis y Organizacio´n de Datos.
{
400 alumnos
4 grupos.

Estad´ıstica Descriptiva.
Nu´meros I´ndices.
Modelos de distribucio´n.
Relacio´n entre variables.
Inferencia Estad´ıstica.
⇒
{
Teor´ıa (75 %).
Pra´cticas en SPSS (25 %).
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Maple y SPSS: Dificultades dida´cticas.
Tradicionalmente, las pra´cticas de ordenador se han realizado siguiendo
los siguientes ı´tems:
Divisio´n de cada grupo en tres subgrupos.
Leccio´n magistral: Aplicacio´n de aspectos teo´ricos en software.
Divisio´n de cada subgrupo en tres subgrupos de trabajo.
Evaluacio´n colectiva de cada subgrupo de trabajo.
Trabajo individual.
Las principales dificultades planteadas eran:
Pocas sesiones presenciales.
Problema´tica en trabajo en equipo.
Excesivo esfuerzo docente.
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Curso 2007-08: Asignatura virtuales a cargo de cada profesor, siguiendo
un modelo comu´n.
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Curso 2008-09: Asignatura virtual conjunta.
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Base de datos de preguntas.
Curso 2008-09: 800 preguntas generadas.
Calculada.
Combinacio´n.
Rellenar el espacio en blanco.
Oracio´n desordenada.
Coincidencias.
Eleccio´n mu´ltiple.
Respuesta breve.
Verdadero o falso.
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Autoevaluaciones.
Curso 2008-09: Autoevaluaciones aleatorias.
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Curso 2008-09: Implicacio´n del alumnado.
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Estad´ısticas de resultados acade´micos.
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Conclusiones.
-El uso de una plataforma de ensen˜anza virtual ha permitido:
Acercamiento al alumnado de la aplicacio´n del software.
Aumento de las horas de docencia.
Ampliacio´n de temario de pra´cticas.
Mayor implicacio´n del alumnado a las pra´cticas por ordenador.
Ajuste ma´s real de la calificacio´n obtenida por el alumnado.
Aumento de la proporcio´n en la calificacio´n de las pra´cticas a un
30 %.
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